














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































長江流域の雲陽県〈2014,10,13Googleearth から〉（人口 129 万人）
「
漢
胊
忍
令
景
君
碑
」（
初
拓
本
）
に
見
る
景
雲
と
そ
の
周
辺
− 15−
諸
報
告
も
纏
め
き
れ
な
い
内
に
期
限
を
過
ご
し
、
怠
慢
の
罪
を
も
っ
て
処
罰
す
ら
受
け
か
ね
な
い
と
、
郡
を
分
け
る
議
論
が
や
か
ま
し
く
な
っ
て
き
て
い
た
。
そ
こ
で
「
譙
周
巴
記
曰
、
初
平
元
（
一
九
〇
）
年
、
趙
潁
分
巴
為
二
郡
、
欲
得
巴
旧
名
、
故
郡
以
墊
江
為
治
、
安
漢
以
下
為
永
寧
郡
、
建
安
六
（
二
〇
一
）
年
、
劉
璋
分
巴
、
以
永
寧
為
巴
東
郡
、
以
墊
江
為
巴
西
郡
、（
以
下
略
）」
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
胊
忍
も
分
郡
の
議
の
対
象
で
、
永
寧
郡
、
巴
東
郡
と
郡
名
・
郡
治
の
変
更
が
あ
っ
た
が
、
後
漢
後
半
、
蛮
夷
の
反
乱
、
長
江
を
利
用
し
た
盗
賊
（『
華
陽
国
志
』
巴
郡
に
記
載
あ
り
）
の
跋
扈
な
ど
次
第
に
治
安
が
懸
念
さ
れ
る
県
で
も
あ
っ
た
。　
次
の
『
晋
書
』
巻
一
四
・
地
理
志
、
巴
東
郡
に
「
胊
忍
県
」
が
あ
り
、「
華
陽
国
志
」
巻
一
に
「
巴
東
郡
、
先
主
入
益
州
改
為
江
関
都
尉
、
建
安
二
十
一
（
二
一
六
）
年
以
胊
忍
・
魚
復
（
空
格
＝
漢
豊
）・
羊
渠
・
及
冝
都
之
巫
・
北
井
六
県
為
固
陵
郡
、
武
陵
康
立
為
太
守
、
章
武
元
（
二
二
一
）
年
、
胊
忍
の
徐
惠
、
魚
復
の
蹇
機
、
以
失
巴
名
、
上
表
自
訟
、先
主
聴
復
為
巴
東
」
と
あ
り
、そ
の
同
郡
胊
忍
県
に
は
「
郡
西
二
百
九
十
里
、
水
道
有
東
洋
・
下
瞿
数
灘
、
山
有
大
小
石
城
・
勢
霊
寿
木
・（
当
有
橘
圃
二
字
）
塩
井
・
霊
亀
、
咸
熙
元
（
二
六
四
）
年
献
霊
亀
於
相
府
、
大
姓
扶
・
先
・
徐
氏
、
漢
時
有
扶
・
徐
、荊
州
著
石
（
名
？
）
楚
訪
（
記
？
）
有
弜
頭
白
虎
復
夷
也
（
注
略
）」
と
あ
り
、『
水
経
注
疏
』
巻
三
三
に
「
彭
溪
水
又
南
逕
胊
忍
県
西
六
〇
里
、
南
流
注
于
江
、
謂
之
彭
溪
口
、江
水
又
東
左
逕
胊
忍
県
故
城
南
、常
璩
曰
、県
在
巴
東
郡
西
二
九
〇
里
、県
治
故
城
、
跨
其
山
阪
、
南
臨
大
江
、（
中
略
）
江
水
又
東
逕
瞿
巫
攤
、
即
下
瞿
攤
也
、
又
謂
博
望
攤
、
左
則
湯
溪
水
注
之
、
水
源
出
県
北
六
百
余
里
上
庸
界
、
翼
帯
塩
井
一
百
所
、
巴
川
資
以
自
給
、
粒
大
者
方
寸
、
中
央
隆
起
、
形
如
張
傘
、
故
因
名
之
曰
傘
子
塩
、
有
不
成
者
、
形
亦
必
方
、
異
于
常
塩
也
、
王
陰
《
晋
書
地
道
記
》
曰
、
入
湯
口
四
十
三
里
、
有
石
、
煮
以
為
塩
、
石
大
者
如
升
、
小
者
如
拳
、
煮
之
、
水
竭
塩
成
、
蓋
蜀
火
之
倫
、
水
火
相
得
乃
佳
也
」（
傍
線
筆
者
）
と
あ
り
、
胊
忍
県
管
轄
に
塩
井
が
有
り
、
巴
一
郡
の
経
費
を
稼
ぎ
出
す
と
い
う
。
胊
忍
は
こ
の
ほ
か
特
産
物
に
柑
橘
類
も
あ
る
富
裕
な
県
で
あ
っ
た
。
因
み
に
雲
陽
県
の
製
塩
産
業
は
、
遅
か
ら
ず
漢
代
以
降
現
代
ま
で
欠
か
さ
ず
続
け
ら
れ
、
考
古
学
的
発
掘
の
結
果
か
ら
見
て
も
「
雲
陽
県
の
支
柱
産
業
で
あ
っ
た
」
と
い
う17
。
後
漢
に
お
け
る
胊
忍
県
の
管
轄
範
囲　
こ
の
胊
忍
県
も
晋
代
に
は
胊
䏰
と
文
字
が
改
ま
り
、
北
周
時
代
に
雲
安
県
、
宋
代
に
雲
安
軍
か
ら
安
義
県
、
元
代
雲
安
軍
か
ら
雲
安
州
、
明
代
以
降
、
雲
陽
県
と
名
称
変
更
が
あ
り
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
明
『
正
徳
夔
州
府
志18
』
雲
陽
県
の
条
に
、「
府
城
（
奉
節
県
）
西
一
百
七
十
里･･
万
県
府
城
西
四
百
五
十
里
本
漢
胊
䏰
県
属
巴
郡
」
と
あ
り
、
更
に
、「
梁
山
県
府
城
西
六
百
里
、
本
漢
胊
䏰
県
地
」「
開
県
在
府
城
西
四
百
七
十
里
、
本
漢
巴
郡
胊
䏰
県
地
」
と
あ
り
、
胊
忍
県
令
は
、
胊
忍
県･
万
県･
開
県･
梁
山
県
（
現
梁
平
県
）
の
四
県
を
合
わ
せ
た
地
域
を
管
轄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
現
在
の
重
慶
市
配
下
の
県
別
面
積
で
合
計
が
一
二
，
九
五
五
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
広
大
な
地
域
で
あ
る
。
日
本
で
は
新
潟
県
に
ほ
ぼ
匹
敵
す
る
。
し
か
も
こ
の
地
域
は
長
江
流
域
を
東
西
に
行
動
で
き
る
蛮
夷
の
居
住
す
る
地
域
で
も
あ
る
。
胊
忍
県
と
蛮
夷　
す
で
に
本
論
で
も
、
巴
郡
に
お
い
て
板
楯
蛮
が
活
躍
す
る
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
て
き
た
。
こ
の
地
域
の
蛮
夷
に
つ
い
て
の
史
料
は
『
後
漢
書
』
南
蛮
伝
を
中
心
と
す
る
。
范
曄
『
後
漢
書
』
は
宋
代
の
成
書
で
あ
る
が
、
南
蛮
伝
は
西
晋
・
司
馬
彪
『
続
漢
書
』
に
依
っ
て
い
る
。
こ
の
南
蛮
伝
（
巻
一
一
六
）
の
主
体
は
、
廩
君
蛮
と
板
楯
蛮
で
あ
る
。
廩
君
蛮
は
武
落
鍾
離
山
（
清
江
沿
と
い
う
）
か
ら
発
し
、
夷
城
に
止
ま
り
、
死
ぬ
と
白
虎
と
化
し
た
と
い
う
。
秦
恵
王
が
巴
中
を
併
せ
、
巴
氏
を
以
て
統
率
さ
せ
、
君
長
に
対
す
る
安
い
銭
と
夷
民
に
対
す
る
布
と
鶏
の
羽
を
租
賦
と
し
て
課
し
た
「
漢
胊
忍
令
景
君
碑
」（
初
拓
本
）
に
見
る
景
雲
と
そ
の
周
辺
− 16−
と
い
う
。
漢
代
も
秦
の
故
事
に
倣
っ
た
が
、
後
漢
の
始
め
、
初
め
て
反
乱
を
起
こ
し
、
そ
の
種
人
七
千
人
を
沔
中
（
湖
北
省
、
江
漢
平
原
）
に
遷
し
、
江
夏
蛮
と
言
っ
た
。
し
か
し
、
廩
君
蛮
は
巴
郡
に
も
残
り
、
宕
渠
蛮
と
も
言
わ
れ
、
更
に
長
江
三
峡
沿
い
山
麓
の
狭
隘
な
土
地
（
坪
壩
）
に
散
居
す
る
巫
蛮
も
廩
君
蛮
と
言
わ
れ
る19
。
同
じ
南
蛮
伝
で
巴
の
閬
中
中
心
に
住
む
板
楯
蛮
は
秦
・
昭
王
の
時
、
巴
蜀
を
荒
ら
し
回
る
白
虎
を
射
殺
し
そ
の
功
に
よ
り
殆
ど
の
租
を
免
じ
、
漢
高
祖
の
時
も
関
中
に
従
軍
し
て
そ
の
功
に
よ
り
中
心
の
七
姓
に
は
賦
租
を
免
じ
、
そ
の
余
も
安
い
税
す
な
わ
ち
賨
を
払
う
賨
民
と
な
り
、
漢
の
支
配
に
従
っ
て
い
た
と
す
る
。
た
だ
し
、『
華
陽
国
志
』
と
で
は
そ
の
内
容
が
異
な
る
面
が
多
く
有
り
、
こ
れ
ら
南
郡
蛮
に
つ
い
て
の
詳
し
い
研
究
に
谷
口
房
男
の
研
究
が
有
る20
。
谷
口
は
言
う
。「
こ
う
し
た
板
楯
蛮
・
白
虎
復
夷
・
弜
頭
虎
子
・
賨
人
・
巴
氐
・
廩
君
種
を
同
一
種
族
の
別
称
と
す
る
見
解
は
、
後
漢
書
巻
一
一
六
南
蛮
伝
に
、
巴
郡
南
郡
蛮
で
あ
る
廩
君
が
死
し
、
そ
の
魂
魄
が
化
し
て
白
虎
と
な
り
、（
一
方
）
そ
の
白
虎
を
優
れ
た
武
器
で
あ
る
白
竹
の
弩
（
板
楯
蛮
名
の
由
来
）
を
用
い
て
討
っ
た
と
し
、
さ
ら
に
こ
う
し
た
功
に
よ
り
用
役
を
負
担
し
た
が
免
除
さ
れ
（
莫
傜
の
由
来
）、
き
わ
め
て
軽
い
租
税
（
賨
人
の
由
来
）
を
負
担
し
た
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
来
歴
よ
り
、
板
楯
蛮
が
、
廩
君
種
と
同
一
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、そ
れ
故
に
南
北
朝
時
代
に
お
い
て
、板
楯
蛮
が
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
伝
説
の
成
立
時
期
と
そ
の
背
景
、
更
に
そ
の
内
容
を
検
討
す
れ
ば
、
も
と
も
と
廩
君
種
と
板
楯
蛮
と
が
同
一
種
族
で
は
な
く
、
両
種
の
居
地
が
近
似
し
、
ま
た
、
両
種
の
種
族
上
の
変
化
が
見
ら
れ
る
南
北
朝
時
代
に
出
来
上
が
っ
た
後
漢
書
の
蛮
伝
が
、両
種
の
来
歴
を
関
連
的
な
伝
説
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
に
成
立
し
た
諸
書
が
板
楯
蛮
に
つ
い
て
殆
ど
ふ
れ
ず
、
廩
君
種
に
一
括
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。」
と
い
う21
。
と
こ
ろ
で
、
景
雲
が
胊
忍
令
在
任
中
、
胊
忍
の
夷
す
な
わ
ち
廩
君
蛮
の
反
乱
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
谷
口
房
男
に
よ
れ
ば
、
後
漢
創
設
以
来
南
郡
蛮
の
反
乱
は
二
回
の
み
で
、
そ
の
一
回
は
和
帝
の
時
で
、『
後
漢
書
』
巻
四
・
和
帝
永
元
一
三
（
一
〇
一
）
年
一
二
月
に
「
巫
蛮
反
、
寇
南
郡
」
と
有
り
、
同
書
巻
一
一
六
・
南
蛮
伝
に
「
和
帝
永
元
一
三
年
、
巫
蛮
許
聖
等
以
郡
収
税
不
均
、
懐
怨
恨
、
遂
屯
聚
反
叛
」
と
あ
り
、
可
な
り
大
規
模
で
あ
っ
た
よ
う
で
、同
書・同
伝
に
「
明
年
夏
、遣
使
者
督
荊
州
諸
郡
兵
万
余
人
、
討
之
、
聖
等
衣
憑
阻
隘
、
久
不
破
、
諸
軍
乃
分
道
並
進
、
或
自
巴
郡・魚
復
数
路
攻
之
、
蛮
乃
散
走
、
斬
其
渠
帥
、
乗
勝
追
之
、
大
破
聖
等
、
聖
等
乞
降
、
復
悉
徙
置
江
夏
」
と
あ
り
、若
し
、景
雲
が
県
令
で
あ
っ
た
ら
放
っ
て
お
け
な
い
大
事
件
で
あ
っ
た
。
幸
い
、
事
件
は
胊
忍
の
東
、
魚
復
県
以
東
で
起
こ
り
、
処
置
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
後
漢
の
中
央
の
政
治
が
乱
れ
る
と
共
に
、
江
夏
蛮
を
含
ん
だ
南
郡
蛮
の
反
乱
は
後
漢
末
に
か
け
、
特
に
桓
帝
の
時
代
（
一
四
七
―
一
六
七
）
は
大
き
な
反
乱
が
九
回
起
き
て
い
る
。
雍
陟
が
建
碑
し
た
熹
平
二
（
一
七
三
）
年
は
、
霊
帝
（
一
六
八
―
一
八
八
）
在
位
中
で
板
楯
蛮
の
反
乱
も
四
回
起
こ
さ
れ
て
い
る22
。
ま
た
、
中
平
五
（
一
八
八
）
年
三
月
に
建
て
ら
れ
た
「
巴
郡
太
守
張
衲
碑
」
に
「
刑
無
斧
鉞
之
害
、
行
無
拘
紲
之
人
、
胊
忍
蛮
夷
、
滔
天
蠢
動
、
乗
虚
唐
突
（
五
字
缺
）
忿
（
缺
）
斯
怒
、
爰
整
干
戈
、（
以
下
略
）」
と
あ
り
、
碑
陰
に
「
中
平
五
年
三
月
上
旬
書
、
君
升
台
祚
」
と
あ
る23
。
雍
陟
は
足
下
の
胊
忍
夷
の
動
向
に
も
気
を
配
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
碑
刻
に
慣
れ
な
い
筆
者
は
、
中
国
に
お
い
て
国
宝
級
と
言
わ
れ
る
出
土
品
を
ど
う
扱
う
べ
き
か
、
初
拓
本
を
見
て
長
い
間
た
め
ら
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
長
江
・
雲
陽
県
は
「
漢
胊
忍
令
景
君
碑
」（
初
拓
本
）
に
見
る
景
雲
と
そ
の
周
辺
− 17−
船
か
ら
で
あ
る
が
四
度
ほ
ど
眺
め
た
こ
と
で
も
あ
り
、
そ
こ
に
住
む
人
々
の
歴
史
を
是
非
知
り
た
い
と
思
う
気
持
ち
が
大
胆
に
も
わ
き
上
が
っ
て
き
た
。
紙
数
の
関
係
も
あ
り
ど
の
節
も
十
分
に
趣
旨
を
尽
す
こ
と
が
出
来
ず
、
そ
の
責
は
今
後
自
分
自
身
が
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
自
覚
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
今
回
は
、
東
洋
大
学
史
学
科
高
橋
継
男
教
授
の
石
刻
史
料
研
究
法
に
啓
発
さ
れ
る
こ
と
多
く
、
例
え
ば｢
近
五
十
年
来
出
版
の
中
国
石
刻
関
係
図
書
目
録
（
稿
）｣
（『
唐
代
史
研
究
』
第
四
号
二
〇
〇
一
年
六
月
）
ほ
か
の
諸
目
録
、｢
洛
陽
出
土
唐
代
墓
誌
四
方
の
紹
介
と
若
干
の
考
察｣
（『
東
洋
大
学
文
学
部
紀
要
・
第
五
二
集
史
学
科
第
二
四
号
』
等
々
に
よ
り
多
く
の
示
唆
を
与
え
ら
れ
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
史
料
収
集
で
お
世
話
に
な
っ
た
東
洋
大
学
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
の
佐
藤
三
千
夫
客
員
研
究
員
、
東
方
書
店
大
橋
隆
一
君
に
も
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。
　
<
注>
１　
本
碑
の
紹
介
は
、中
国
鄭
州・河
南
美
術
出
版
社
『
近
年
新
出
歴
代
碑
誌
精
選
系
列
』（
周
俊
傑
主
編
）
に
「
漢
胊
忍
令
景
君
碑
」（
薛
海
洋
・
陳
輝
編
・
二
〇
〇
八
年
六
月
）
と
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
２　
程
地
宇
説
に
つ
い
て
は
注
６
参
照
。
３　
こ
の
碑
の
紹
介
に
あ
る
上
部
暈
形
に
刻
ま
れ
た
朱
雀
・
玉
兎
は
、
前
漢
中
半
以
降
、
墓
碑
銘
或
い
は
墓
室
の
画
像
石
・
画
像
磚
に
見
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ
と
共
通
で
あ
る
が
、
後
漢
時
代
の
巴
・
蜀
地
方
に
お
い
て
盛
ん
に
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
程
地
宇
論
の
「
三
、《
景
雲
碑
》
石
雕
探
秘
」、
龔
廷
万
・
龔
玉
、
戴
嘉
陵
編
著
『
巴
蜀
漢
代
画
像
集
』（
文
物
出
版
社
一
九
九
八
年
二
月
刊
）、
拙
稿
「
三
足
烏
原
像
試
探
」（
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
研
究
年
報
四
八
号
二
〇
一
四
年
二
月
）
参
照
４　
高
澤
浩
一｢
何
君
閣
道
摩
崖
の
書
―
四
川
省
刻
石
に
見
る
一
形
態
―｣
（『
書
学
書
道
史
研
究
』
一
七
号
・
二
〇
〇
七
年
）
は
、
四
川
・
漢
代
刻
石
の
二
大
特
徴
を
挙
げ
ら
れ
、「
そ
の
一
点
目
が
他
地
域
に
例
を
見
な
い
大
字
書
の
存
在
で
あ
り
、
今
ひ
と
つ
が
、
刻
ま
れ
た
文
字
の
周
囲
を
溝
を
掘
っ
て
、枠
を
つ
く
る
と
い
う
形
態
が
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。」
（
こ
こ
で
八
個
の
字
蹟
と
そ
れ
ら
が
枠
の
中
に
見
事
に
収
ま
っ
て
い
る
例
を
示
し
、
そ
の
他
の
出
土
例
か
ら
見
て
も
）「
四
川
省
固
有
の
枠
様
式
の
一
例
と
い
え
よ
う
。（
中
略
）
ひ
き
つ
づ
い
て
、一
九
四
一
年
四
川
省
廬
山
県
石
羊
村
か
ら
出
土
し
た
〈
王
暉
石
棺
銘
〉
で
あ
る
。
こ
の
石
棺
の
四
周
に
は
大
き
く
神
獣
が
レ
リ
ー
フ
さ
れ
、
上
側
に
墓
主
の
王
暉
を
弔
う
銘
文
が
、
八
部
隷
で
三
五
字
刻
ま
れ
る
。
こ
の
銘
文
に
も
四
周
が
溝
で
彫
ら
れ
る
枠
を
し
つ
ら
え
て
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
枠
は
レ
リ
ー
フ
さ
れ
た
建
物
の
扉
を
模
し
て
描
写
（
仙
童
と
呼
ぶ
人
物
が
扉
を
半
ば
開
く
様
子
を
描
く
）さ
れ
て
い
る
点
で
、他
例
と
相
違
す
る
。」と
、
漢
代
・
四
川
に
お
け
る
刻
石
の
選
別
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
景
君
碑
も
解
説
に
指
摘
の
通
り
銘
文
の
四
周
が
枠
線
で
彫
ら
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
外
側
花
紋
の
レ
リ
ー
フ
の
四
周
も
枠
線
で
囲
っ
て
い
る
。
た
だ
し
円
頂
部
と
碑
文
枠
と
は
明
瞭
に
断
線
が
彫
ら
れ
て
お
り
、
円
頂
部
は
三
個
の
山
中
を
象
る
よ
う
な
曲
線
で
分
か
れ
て
お
り
、
後
漢
代
他
の
碑
に
見
ら
れ
る
銘
題
は
な
く
、そ
の
真
ん
中
は
入
り
口
を
示
す
枠
線
が
彫
ら
れ
、「
扉
を
押
え
た
（
掩
）
婦
人
と
、
左
に
朱
雀
（
鳳
凰
か
）、
右
に
玉
兎
が
彫
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
婦
人
が
扉
を
「
掩
」
し
て
い
る
と
解
説
す
る
が
、
掩
に
は
遮
蔽
、
蔵
匿
或
い
は
関
閉
と
い
っ
た
、
ふ
さ
ぐ
、
し
め
る
意
味
合
い
が
強
く
、
高
澤
説
の
「
扉
を
中
半
開
く
」
と
は
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
王
暉
石
棺
の
仙
童
に
た
い
し
て
は
西
王
母
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
レ
リ
ー
フ
は
景
君
を
悼
ん
で
仙
界
に
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
構
図
で
は
な
い
か
。
５　
側
面
の
青
竜
・
白
虎
の
上
部
に
描
か
れ
た
円
形
の
模
様
は
拓
本
で
は
全
面
黒
色
で
そ
こ
に
描
か
れ
た
も
の
が
何
か
、
判
じ
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
が
、
あ
え
て
憶
測
す
れ
ば
、
青
龍
の
上
は
金
烏
或
い
は
三
足
烏
で
あ
り
、
白
虎
の
上
は
、
ヒ
キ
ガ
エ
ル
或
い
は
兎
と
ヒ
キ
ガ
エ
ル
が
彫
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
実
物
を
眺
め
る
機
会
を
得
て
居
ら
ず
残
念
で
あ
る
。
６　
叢
文
俊
は
景
君
碑
を
功
徳
碑
と
位
置
付
け
る
が
、
程
地
宇
は
こ
れ
を
神
道
碑
で
あ
る
と
し
、漢
以
降
後
漢
に
い
た
る
神
道
碑
の
系
譜
を
示
し
、「
則
ち
、神
道
の
名
は
漢
に
既
に
あ
り
、
こ
れ
ら
の
説
で
は
、
神
道
碑
の
最
初
は
墓
道
入
り
口
（
隊
口
）
に
あ
り
、
後
、
墓
の
兆
（
し
る
し
）
を
東
南
方
に
立
て
，
再
び
後
に
墓
前
に
神
道
を
開
き
石
柱
を
立
て
標
識
と
し
、
石
碑
を
道
の
傍
ら
に
立
て
る
」
と
し
、
景
君
碑
に
つ
い
て
は
、
次
の
四
点
か
ら
神
道
碑
で
あ
る
と
す
る
。
則
ち
一
、
暈
と
穿
が
あ
り
、
暈
が
三
重
で
穿
が
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
、
厳
然
た
る
神
道
形
式
で
、
漢
代
神
道
碑
は
通
常
穿
が
あ
る
も
の
で
あ
り
、（
多
く
の
碑
例
を
挙
げ
）
碑
は
墓
前
、
墓
側
，
或
い
は
枕
道
に
あ
り
、
穿
は
犠
牲
を
か
け
る
碑
に
由
来
し
、
下
の
柩
の
縁
（
ふ
ち
）
に
あ
る
碑
で
あ
る
。
「
漢
胊
忍
令
景
君
碑
」（
初
拓
本
）
に
見
る
景
雲
と
そ
の
周
辺
− 18−
二
、
神
道
碑
の
初
め
は
、
必
ず
其
の
世
系
を
詳
し
く
し
、
そ
の
出
で
る
所
を
重
ん
じ
、
一
〇
字
～
六
字
、そ
の
殆
ど
に
銘
文
が
あ
り
、多
く
て
七
〇
〇
字
少
な
く
て
三
〇
〇
字
で
あ
る
。
三
、
後
漢
の
功
徳
碑
の
殆
ど
に
は
、
碑
額
が
あ
り
、
或
い
は
首
行
に
勲
功
銘
、
功
徳
次
第
が
記
さ
れ
、
ま
た
そ
の
銘
の
末
尾
に
頌
の
字
が
付
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
景
君
碑
に
は
そ
の
功
徳
、
功
績
或
い
は
頌
が
無
い
。
四
、
功
徳
碑
の
類
は
碑
主
の
功
績
を
称
揚
す
る
事
が
主
で
あ
り
、
余
さ
ず
誇
張
美
化
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
景
君
碑
は
、
景
君
頌
徳
を
歌
う
辞
が
あ
る
も
、
非
常
に
抽
象
的
で
あ
り
、
永
永
不
滅
の
語
や
、
嗚
呼
哀
哉
を
繰
り
返
す
な
ど
，
功
徳
碑
の
形
式
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
７　
次
注
８
の
八
分
隷
書
の
書
体
お
よ
び
九
族
は
同
姓
直
系
を
い
い
、
九
族
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
８　
注
14
に
よ
り
曼
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
９　
『
漢
北
海
相
景
君
碑
』
解
説
者
＝
松
井
如
流
（
二
玄
社
刊
、一
九
六
一
年
一
〇
月
）
参
照
。
10　
浜
口
重
国
「
漢
代
に
お
け
る
地
方
官
任
用
の
本
籍
地
と
の
関
係
」（『
歴
史
学
研
究
』
一
〇
一・一
九
四
二
）。
11　
李
喬
は
王
逸
『
楚
辞　
離
騒
序
』
の
「
三
閭
之
職
、掌
王
族
三
姓
、曰
昭・屈・景
」
を
引
き
、
程
地
宇
な
ど
の
所
論
を
元
に
「
蓋
以
所
出
君
之
諡
為
氏
」
と
し
、
最
近
の
考
古
学
的
成
果
に
よ
り
、
楚
文
字
躬
＝
景
と
み
ら
れ
、
平
王
の
本
来
の
諡
は
躬
坪
（
平
）
の
双
字
諡
で
景
氏
は
平
王
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
ほ
か
、
徐
中
舒
に
よ
る
頃
襄
王
説
な
ど
を
紹
介
し
て
い
る
。
12　
宇
都
木
章
「
戦
国
時
代
の
楚
の
世
族
」（『
宇
都
木
章
著
作
集
二　
春
秋
戦
国
時
代
の
貴
族
と
政
治
』
歴
史
学
叢
書
：
宇
都
木
章
著
作
集　
名
著
刊
行
会　
二
〇
一
二
）　
13　
こ
の
段
の
幃
屋
甲
帳
、
龜
車
の
解
説
は
魏
敬
鵬
に
詳
細
が
あ
り
本
論
で
は
省
略
す
る
。
14　
清
厳
可
均
輯
許
振
生
審
訂
『
全
後
漢
文
下
』（
商
務
印
書
館
一
九
九
九
）
に
よ
る
。
15　
中
村
威
也
「
中
国
古
代
西
南
地
域
の
異
民
族
―
特
に
後
漢
巴
郡
に
お
け
る
「
民
」
と
「
夷
」
に
つ
い
て
ー
」（『
中
国
史
学
』
第
十
巻　
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
二
五
日
）
16　
『
長
江
大
辞
典
』（
武
漢
出
版
社
一
九
九
七
年
）
17　
『
中
国
塩
業
考
古
・
第
三
集　
長
江
上
游
古
代
塩
業
与
中
壩
遺
跡
的
考
古
研
究
』（
科
学
出
版
社
二
〇
一
三
年
九
月
）
文
及
び
図
版
参
照
18　
明
呉
潜
修
、傅
汝
船
纂
明
正
徳
刻
本
「
夔
州
府
志
十
二
巻
」（
天
一
閣
蔵
明
代
方
志
撰
刊
）
19　
中
国
に
お
い
て
、
板
楯
蛮
と
廩
君
蛮
の
位
置
関
係
な
ど
未
だ
に
議
論
が
あ
る
が
、
例
え
ば
徐
中
舒
は
「
巴
蜀
文
化
初
論
」（
四
川
大
学
報
一
九
五
九
第
二
期
）｢
三
、
巴
地
所
在
及
其
歴
史｣
に
お
い
て
、
世
本
に
よ
る
廩
君
蛮
記
事
を
引
い
て
、
廩
君
蛮
の
後
が
板
楯
蛮
で
あ
る
と
し
た
。
繆
鉞
「《
巴
蜀
文
化
初
論
》
商
榷
」（
四
川
大
学
学
報
一
九
五
九
，
第
四
期
）
は｢
三
、
板
楯
蛮
与
廩
君
蛮
族
属
異
同
的
問
題｣
に
お
い
て
、
板
楯
蛮
と
廩
君
蛮
は
同
族
で
は
な
い
と
し
た
。中
国
側
の
最
近
の
考
古
学
的
成
果（
紙
数
の
関
係
で
詳
細
は
避
け
る
が
）
は
、
廩
君
蛮
は
三
峡
地
区
巫･
巴
山
系
を
中
心
に
長
江
沿
岸
地
帯
中
心
に
居
住
し
た
と
す
る
説
が
多
い
。
20　
谷
口
房
男
『
華
南
民
族
史
研
究
』（
緑
陰
書
房
一
九
六
九
）
な
お
近
着
の
周
勇
主
編
『
重
慶
通
史
』
第
一
冊
、
第
一
巻
古
代
史
・
第
二
章
第
二
節
二
、
賨
人
（
板
楯
蛮
）
に
お
い
て
、
全
面
的
に
板
楯
蛮
の
別
称
が
賨
人
で
あ
る
と
し
、
居
住
地
も
白
虎
復
夷
伝
説
も
全
て
板
楯
蛮
の
も
の
と
し
て
い
る
が
、
宕
渠
蛮
乃
ち
廩
君
蛮
が
白
虎
伝
説
を
持
つ
こ
と
、
そ
の
後
賨
人
と
し
て
の
李
特
集
団
が
漢
中
に
出
た
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
は
ふ
れ
て
居
ら
ず
、
ま
た
、「
四
、
蜑
人
」
の
項
で
蜑
人
が
廩
君
で
あ
る
こ
と
、
湖
北
省
清
江
に
発
す
る
伝
説
を
持
つ
こ
と
な
ど
を
挙
げ
、
巫･
巴
山
地
帯
一
帯
に
住
む
、
僕
人
種
で
あ
る
と
い
う
。（
二
〇
一
四
年
四
月
・
重
慶
出
版
社
）
21　
注
20
書
「
第
四
章　
蛮
族
の
伝
承
を
め
ぐ
っ
て
」
八
九
―
九
〇
頁
22　
注
20
書
・
第
一
章
後
漢
時
代
の
武
陵
蛮
一
七
頁
表
２
。
23　
清・厳
可
均
輯
『
全
後
漢
文
』
巻
一
〇
五
「
巴
郡
太
守
張
衲
碑
」（『
隷
釈
』
五
）
に
よ
る
。
（
客
員
研
究
員
）
